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Автоматизированные комплексы широко используются в качестве основ- 
ного технологического оборудывания для лазерной обработки. Анализ суще- 
ствующих аппаратных и программных средств управления лаазерными 
установоками показал, что они являются дорогостоящими и часто не 
учитывают специфику технологии [1]. Это требует разработки, на базе 
существующих, новую высокоэффективную автоматизированную 
системууправления, а также схемы ее программно-аппаратных модулей. 
Структурная схема системы автоматизированной подготовки программ 
управления элементами технологического модуля лазерного комплекса 
приведена на рис. 1. Повышение степени автоматизации обеспечивается за счет 
доработки взаимосвязей между параметрами процесса, вызова процедур и 
функций, управления подачей заготовок, наличия базы технологических 






Рис. 1. Схема автоматизированной подготовки программ управления 
элементами технологического модуля лазерного комплекса 
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